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Debreczen, péntek, 1905. évi november hó 10-én:
A történelmi cyklus (király drámák) első előadása:
»Attila, hunok királya ■— —  — •
Kriemhild, felesége — — — — -
Aladar I n • ■
Csaba 1 — -  — — — -
Marczianus, bizánczi császár — — - 
Polydora rokona, túsz Attila udvaránál 
Hagen, lovag — — — —  — -
A bizánczi patriarcha — — — •












Egy ifjú dalnok — — — — — — Kondor Ernő.
Niobe — — — — — — — — Ardai Ida.
Apród — — — — — — — — Szakács Ilus.
Egy ajtónálló — — — — -  — Gazdácska Lajos,







követ-Zomor, vezér — — — — — — — Árkossy Vilmos. 2
Rabonban — — _ _ _ _ _ _ _  Ungvári Vilmos- 3
Egy táltos — — —  — _  — — Sarkadi Vilmos. 4
Egy öreg hegedős — — — — — — Polgár Sándor.
Követek Attila udvaránál, táltosok, vezérek, harczosok Aladár és Csaba táborában, bizánczi papok és testőrök, Hagen lovagjai. Színhely: az első









M ŰSOR: Vasárnap délután: CzigánybárÓ. Operette — Vasárnap este: JánOS Y ÍtG Z . Daljáték (I r ta : Bakonyi Károly.)
Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék I —VlI-ik sorig 2 kor. 40 fill. V ili—XH-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés 
1 kor. 20 fill — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill.— Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár-és ünnepnapon 60 fill.
Gyermek-jegy (ÍO éven silixli gyermekek résaérs) 60 fillér.
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SZEMÉLYEK:
Szomorujáték 3 felvonásban. Irta: Váradi Antal. Rendező Szakács Andor.
bebreczen város könyvnyomda vállalata.BB ___________ .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Holnap, szombaton, november hó 11-én: 
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